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Abstract
　　Thrombosis is one of the most important health problems among developed countries. Roles of 
Platelet-leukocyte interaction in thrombosis has been gradually recognized. Increase in platelet-leukocyte 
aggregate has been reported among patients with acute myocardial infarction and cerebral infarction. 
Increase in platelet-leukocyte aggregate has also been reported among patients with myeloproliferative 
neoplasms, for whom thrombosis is the major clinical problem. Platelet-leukocyte aggregate may be useful 
as a marker of thrombosis risk. We measured platelet-leukocyte aggregate and platelet activation among 
healthy volunteers using flow cytometry. Percentage of platelet-monocyte aggregate was higher than that 
of platelet-granulocyte aggregate, and showed larger individual variation. Percentage of activated platelet 
showed better correlation with percentage of platelet-monocyte aggregate than with platelet-granulocyte 
aggregate. Percentage of platelet-leukocyte aggregate changed widely during storage periods.
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　FCM には BD 社 FACSCalibur を用いた。
　 活 性 化 血 小 板 の 測 定：BD 社 Technical 
Protocol 13）を改変して実施した。規定量の抗体と全





















血小板表面マーカー CD61と SSC を対数表示したサ
イトグラムでは、CD61-PerCP 陽性の細胞は２つの
集団（R1と R2）に分かれた（図１−ｂ）。SSC 低




































た。R1分画での CD33陽性 CD62P 陽性細胞（図２
−ｅ　右上の区画）を活性化血小板−顆粒球凝集比



































































































CD61-PerCP と CD62P-FITC を用いて、赤血球溶
血除去や遠沈操作をしない方法で測定した。
　血小板−白血球凝集の解析では、CD61-PerCP、
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